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WOORD VOORAF 
Deze rapportage is een vervolg op de eerste LEI-DLO marktstudie van Van Onna en 
Van den Ent. In nauwe samenwerking tussen het LEI-DLO en het ATO-DLO zijn de marktpers -
pectieven voor hennep verder geëvalueerd, op basis van de ontwikkelde ATO-DLO hennep-
specificaties. 
Het onderzoek is uitgevoerd door René Koster (LEI-DLO) en Gertjan van Roekei, in sa-
menwerking met Thea van Kemenade (beiden ATO-DLO). De eerste twee hoofdstukken van het 
rapport zijn geschreven door René Koster, evenals het afsluitende hoofdstuk. Hoofdstukken drie 
en vier zijn geschreven door Gertjan van Roekei. 
Het merendeel van de technische informatie in het rapport is afkomstig van de door de 
beide auteurs gevoerde gesprekken met handel en industrie; in Nederland en het Verenigd Ko-
ninkrijk 1). 
1) Door Ir. P. Keet van de afdeling Documentaire Informatie van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij is waardevolle informatie aangeleverd uit internationale 
databanken. Deze informatie is vooral gebruikt bij de marktbeschrijving. 

SAMENVATTING 
In een produkt markt matrix zijn alle technisch haalbare toepassingen van de diverse 
henneppulpen in papier en karton segmenten gepositioneerd. Door het ATO-DLO zijn twee me-
chanische- en twee chemische verpulpingsprocesssen in onderzoek genomen. Per toepassing 
worden het geschatte te verdringen marktvolume, de huidige prijs en de relevante pulpspecifi-
caties gegeven. 
De toename van het aandeel hergebruikte vezels in het totale vezelaanbod veroorzaakt 
daling van sterkte en opdikking. Een groot deel van de toepassingen van henneppulpen ligt in 
compensatie van deze gebreken, met name bij produkten uit 100% oudpapier. 
Mechanische bastvezelpulp kan ongebleekt als versteviger in laagwaardige produkten 
worden ingezet (te verdringen marktomvang in Nederland 40.000 tpj), en gebleekt en gezuiverd 
als runnability- en scheursterkteverbeteraar in hoogwaardiger papieren (te verdringen marktaan-
deel in Nederland 36.000 tpj). 
Mechanische kernvezelpulp kan ongebleekt in karton (te verdringen marktaandeel in ne-
derland 110.000 tpj) en gebleekt als TCF (chloorvrij gebleekt) vervanger worden ingezet (te ver-
dringen marktomvang in Nederland 10.000 tpj, mits voldoende bleekbaar). 
Alkalisch gepulpte kernvezel kan bij bewezen bleekbaarheid in de chemische kortvezel-
markt concurreren (te verdringen marktomvang in Nederland 500.000 tpj). Alleen de hoogwaardi-
ge toepassingen hebben een reële kans op de buitenlandse markt. 
Het ECO-papier/boomvrij-papier idee vindt in de papierindustrie geen weerklank. 
Voor wat de keuze van een pulpproces betreft wijst het marktonderzoek uit dat alkalische 
kernvezel (een van de gekozen chemische processen) technisch goede mogelijkheden heeft mits 
voldoende witte pulp gemaakt kan worden. Dit laatste lijkt voor de OrganoSolv-pulp, de tweede 
gekozen chemische verpulpingsmethoden, niet mogelijk. 
Extrusie- en CTMP-pulpen, beide zijn (semi-)mechanische processen van zowel kern- en 




Het Nederlandse Nationale Hennep Onderzoek programma is in 1989 opgestart met de 
eventuele haalbaarheid van een hennep pulp verwerkingseenheid als centrale doelstelling. Dit 
jaar, 1993, is derhalve een cruciaal jaar. Mede op basis van de "match" tussen technologische 
ontwikkelingen van elk van de vier basis verpulpingsprocessen en een marktaccepatie, zal inzicht 
worden gegeven over de technische acceptatie van de vier verpulpingsprocessen en de ermee 
corresponderende marktvolumina. 
1.2 Doelstelling 
De resultaten van het vervolgonderzoek dienen primair als indicator voor de potentiële 
marktacceptatie van de hennep pulpen. De technische dimensie prevaleert duidelijk boven de 
bedrijfs-economische: immers indicaties van kostenopbouw van de henneppulpen zijn bij de 
auteurs (nog) niet bekend. Uitspraken over de haalbaarheid van de ketens die in het verlengde 
liggen van de marktmogelijkheden kunnen dan ook niet gedaan worden.Uiteraard zal in deze 
rapportage verder geborduurd worden op de eerste LEI-DLO marktrapportage, waarin het accent 
sterk lag op die segmenten van de markt waar de potentiële intrinsieke eigenschappen van de 
henneppulpen het meest evident zijn. 
1.3 Methode van onderzoek 
Het technologisch-economisch marktonderzoek heeft een duidelijke taakstelling meegekre-
gen van de programmaleiding: identificatie van markt perspectieven. De studie dient een 
overzicht te genereren waarin aard, omvang, kenmerken van de markt centraal staat. 
Desalniettemin zijn vanuit het onderzoek argumenten om van deze ogenschijnlijke heldere uit-
werking af te wijken. 
1. De stand van onderzoek is zodanig dat er nog geen sprake van kan zijn van concrete 
marktpositionering. De noodzakelijk tussenfase van technische evaluatie door de potentiële 
gebruiker dient nog te geschieden. 
2. Een eenduidige identificatie van markten en prijzen is eerst dan zinvol als is vastgesteld 
welke eigenschappen de op semi-commerciële schaal geproduceerde hennep pulpen 
bezitten. 
Het is daarom dat de benadering van de markt, op basis van de nu beschikbare specifica-
ties, een sterk kwalitatief accent draagt. Immers, technische indicaties gekoppeld aan een 
gezond verstand, geven aan dat voor een aantal toepassingen mogelijkheden bestaan. Meer 
niet. 
Ontwikkelingswerk binnen de bedrijven die te kennen hebben gegeven dat ze dat willen 
doen zal eerst uitsluitsel moeten geven over de technische eigenschappen van de diverse 
pulpen. Hun oordeel zal uiteraard mede afhangen van de prijsindicaties die beschikbaar (moeten) 
zijn. 
De tot nu toe gehouden gesprekken zijn alle te typeren als zogenaamde eerste ronde 
gesprekken. 
Aan de hand van de specificaties is getracht een helder beeld te creëren omtrent de 
inzetbaarheid van hennep-pulp. Een groot aantal van de gesprekspartners hebben te kennen 
gegeven dat ze monstermateriaal willen hebben voor verdere analyse. De evaluatie van de 
uitkomsten van deze analyses -tweede ronde gesprekken- is niet voor eind augustus te 
verwachten. De uitkomsten van deze tweede ronde gesprekken zijn dan ook niet in de rappor-
tage opgenomen. 
1.4 Leeswijzer 
Het onderliggende rapport valt in een drietal delen uiteen. In het eerste deel (hoofdstuk 2) 
zal ingegaan worden op de meer algemene kenmerken van de markt, welke nog niet zijn 
besproken in de eerste LEI-DLO rapportage (met een sterk accent op de specialties markt). In 
het tweede deel (hoofdstuk 3) worden de technische eisen besproken die aan de verschillende 
typen hennep pulp worden gesteld voor toepassing in bepaalde segmenten van de markt. 
In deel III (hoofdstukken 4 en 5) zullen de toepassingsmogelijkheden in een matrix geplaatst 
worden en worden conclusies en aanbevelingen gedaan. 
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2. MARKTSTRUCTUUR EN MARKTOMSTANDIGHEDEN 
In dit hoofdstuk wordt de Europese produktie van mechanische- en chemische pulp 
beschreven als afzonderlijke marktcluster. De produktie van papierprodukten zal worden 
geclusterd naar toepassingsgebied. Naast de gegevens omtrent de totale omvang van de 
Europese markt, zal ook de Nederlandse markt nader toegelicht worden. De gegevens omtrent 
de grootte van de Europese produktie en de concentratie-index van de grootste producenten op 
de markt (C-waarde) zijn afkomstig van Jaakko Pöyry, 1988 1). 
2.1 Cluster 1 Markt pulp 
2.1.1 Algemeen 
De produktie binnen Europa (geografisch Europa) van de onderscheiden soorten 
marktpulp is in de figuren 2.1 t/m 2.5 weergegeven. De gegevens voor deze figuren zijn 
afkomstig uit de FAO "Agrostat" database. Meer gedetailleerde informatie omtrent de pulpmarkt 
is te vinden in het rapport van Van Onna en Van den Ent, 1993. 
Mechanische pulp is een verzamelnaam voor die categorie pulp Produkten waaronder-
groundwood, houtslijp, thermo-mechanische en semi-mechanische (TMP en CTMP) pulp vallen. 
Figuur 2.1 Europese produktie van mechanische pulp 
In Nederland wordt door een tweetal bedrijven (mechanische-) pulp geproduceerd. Door 
Parenco wordt hout en houtafval als grondstof voor hun TMP proces gebruikt. Hun produktie van 
TMP pulp is maximaal 200.000 ton/jaar. Daarnaast wordt in Nederland nog door Mayr-Melnhof 
TMP pulp geproduceerd. CTMP wordt net over de grens in het Belgische Lanaken geproduceerd. 
In figuur 2.2 is de produktie van semi-chemische/chemie-mechanische pulp weergegeven. 
1) Jaakko Pöyry, 1988, World Paper Markets in 2000. 
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Figuur 2.2 Europese produktie van semi-chemische/chemie-mechanische pulp 
Dissolving pulp wordt ook wel textielpulp genoemd. Deze hoogwaardige pulpsoort (>95% 
alfa-cellulose) wordt als grondstof gebruikt onder meer voor de produktie van viscose en rayon. 
Het is een zeer specialistisch halffabrikaat en het produkt heeft dan ook een afgescheiden plaats 
op de markt. Voor de volledigheid wordt het toch meegenomen in de marktbeschrijving. 
Figuur 2.3 Europese produktie van dissolving pulp 
Chemische pulp is tegenwoordig voor een belangrijk deel sulfaatpulp. Vooral de produktie 
van gebleekte kraftpulp is sterk gestegen, tot een niveau van ruim 16 miljoen ton in 1990 (FAO). 
Vrijwel alle ongebleekte cellulose wordt geïntegreerd verwerkt; van de gebleekte cellulose wordt 
zo'n 30% afgezet als marktpulp. Ook de "milieuvriendelijke" ECF en TCF pulpen (chloorarm-
respectievelijk chloorvrij) behoren tot deze categorie.Elke pulp die op de markt wordt aangebo-
den heeft uiteraard zijn eigen specifieke eigenschappen. Er zijn geen algemene (altijd geldende) 
specificaties voor bepaalde marktsegmenten. Witheid van de pulpen (boven de 80 ISO) is 
vereist. TCF pulpen voldoen nu wel aan deze minimum eis. In Nederland is in de algemene 
verkoopsvoorwaarden neergelegd dat voor de produktie van houtvrijpapier nog slechts 10% 
houthoudende (lees mechanische-) pulp mag worden ingezet. 
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Figuur 2.4 Europese produktie van chemische pulp 
In figuur 2.5 is de omvang van de totale produktie van pulp in West-Europa weergegeven 
(Bron: PPI 1992; in 1000 ton). 
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Figuur 2.5 West-Europese produktie van pulp en gerecycled papier 
De produktie van (chemie-)mechanische pulp is in 1991 gedaald met 600.000 ton ten 
opzichte van 1990. De produktie van chemische pulp is met 200.000 ton gestegen ten opzichte 
van 1990. De consumptie van oudpapier is in 1991 met 700.000 ton gestegen ten opzichte van 
1990. 
Het totale verbruik van vezelgrondstoffen in Nederland bedraagt volgens CEPI/VNP 
(Europese Papierfederatie en Vereniging Nederlandse papierindustrie) ongeveer 186,5 kT 
houtslijp, 36,2 kT semi-chemisch en CTMP, 478,5 kT cellulose en 1895,8 kT oudpapier op totale 
produktie van papier en karton van 2862,3 kT in 1991. 
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Het gebruik van oudpapier in Nederland is zo'n 65% van het totale verbruik aan grondstof-
fen. Alleen in Denemarken wordt een nog hoger percentage oudpapier gebruikt door de industrie. 
Ter vergelijk, het aandeel oudpapier in landen als Finland en Noorwegen is 4,8 respectievelijk 
9,7%. 
In bovenstaande gegeven is ook de produktie van fluff-pulp inbegrepen. Fluff-pulp is de 
grondstof voor produkten als luiers e.d. Voor de produktie van fluff-pulp is een aantal afwijkende 
voorzieningen vereist. De pulp wordt op rollen geleverd in plaats van vellen. Fluff-pulp wordt als 
zodanig niet gerubriceerd door VNP/CEPI. 
De geschatte omvang van de West-Europese fluff-pulp markt is 100.000 ton/jaar. Fluff-pulp 
kan zowel kraft (Pampers) als CTMP (Libero) zijn. Stora heeft naar schatting een marktaandeel 
van 30%; zowel van kraft- als CTMP fluff-pulp. SCA is eveneens een producent van fluff-pulp. 
2.1.2 Prijsvorming 
Gegevens uit zowel de literatuur als de gesprekken met de industrie geven echter aan dat 
op de langere termijn de reële prijzen vrij constant zijn en sterk gekoppeld zijn aan het tempo . 
van de economische groei. De prijsontwikkeling in de periode 1991-heden geeft een sterker 
negatief karakter aan van de ontwikkeling van de pulpprijzen: ten gevolge van het onvermogen 
tot aanpassing aan (structurele) overcapaciteit hebben de prijzen in 1991 een sterke daling 
ondergaan, welke nu -medio april 1993- gestabiliseerd zijn op een prijsniveau voor de referentie 
kwaliteit NBSK van $ 450/ton. De huidige recessie in zowel de pulp- als papier- en kartonsector 
heeft de prijzen sterk onder druk gezet. De algemene verwachting is dat nog eerst een verdere 
"reshuffle" in de pulpcapaciteit (middels desinvesteringen) zal moeten plaatsvinden voordat de 
markt zich kan volstabiliseren. De huidige crisis wordt algemeen als een barrière gezien voor de 
marktintroduktie van een nieuwe grondstof. 
Industrie bronnen geven aan dat voor hun langere termijn planning met een referentie prijs 
NBSK van $ 600-650/ton wordt gerekend. De waarde van NBSK als referentiepulp heeft wel aan 
waarde ingeboet de laatste jaren. De opkomst van de softwood/eucalyptus heeft tot een erosie 
van het marktaandeel van NBSK geleid. 
Shearson Lehman Brothers gaf in het derde kwartaal 1992 de volgende prijsverwachting af 
(tabel 2.1): 


























Bron: Investtex 1993. 
Dit geplaatst tegenover de actuele prijsontwikkelingen volgens PPI This Week waarbij 
naast het al genoemde prijspeil NBSK van $ 400-450/ton (CIF Rotterdam, minus een discount 
van 3-4%), voor Southern Pine $ 380-400 en southern mixed hardwood $ 360-380 gelden. 
Eucalyptus kraft "doet" nu ECU 340/ton, wat als een redelijk prijsniveau geldt. Ondanks 
verwoede pogingen van de pulpbranche om de prijzen van de marktpulpen omhoog te krijgen, is 
de huidige baisse nog niet gekeerd. Een aantal gesprekspartners suggereerde dat niet voor 
medio 1994 een stijging van de marktpulp prijzen verwacht wordt. 
Chemie-mechanische pulp (CTMP) heeft een in de regel 10-15% lagere prijsstelling ten 
opzichte van NBSK. Espen CTMP heeft momenteel een prijsniveau van $ 360/ton, CIF Rotter-
dam. TMP doet nu $ 340-350 ton/ CIF Rotterdam. Het prijsniveau van TMP is zodanig dat 
Canadese producenten momenteel niet meer leveren. 
Het prijsverschil tussen mechanische- en chemische pulp wordt mede veroorzaakt door de 
overcapaciteit in de produktie van chemische pulp. De CTMP markt is door het wegvallen van 
een tweetal producenten "genormaliseerd". De verwachting is (althans bij een aantal gespreks-
partners) dat de vraag naar mechanische pulp verder zal afnemen, ten gevolge van lage prijs 
chemische pulp en een toename verbruik oudpapier. Een andere gesprekspartner gaf juist aan 
dat in zijn perceptie de marge tussen cellulose (chemische celstof) en niet- chemische celstof 
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(pulp) kleiner wordt ten gevolge van zowel schaalvoordelen en aantrekkende vraag in de markt 
naar mechanische pulp. 
De prijsvorming van recycle-pulp is sterk gedifferentieerd naar grade en naar geografische 
markt. Prijzen lopen sterk uiteen; van negatief (ongesorteerd brown) tot prijzen die gelijk zijn met 
of zelf hoger zijn dan NBSK-virgin pulp. Dit laatste is mogelijk doordat wettelijke verplichtingen 
fabrikanten kunnen dwingen ontinkte recycle pulp te gebruiken zonder dat van die hoge kwaliteit 
(bijvoorbeeld voor LWC) er voldoende kwalitatief geschikt oudpapier is. In april liepen in het VK 
prijzen van oudpapier uiteen van £ 10/ton voor A2 (mixed sorted P&B) tot £ 140-145/ton voor C9 
(white wf constat). 
2.1.3 Marktstructuur 
De belangrijkste pulpproducenten in Europa zijn in de Scandinavische landen te vinden. 
Daarnaast wordt er in vrijwel alle andere EG-lidstaten pulp geproduceerd, zij het met sterk ver-
schillende volumina. Vooral Portugal is een belangrijke producent van Eucalyptus pulp (meest 
sulfaat pulp). In Nederland wordt door Parenco zo'n 150-200.000 ton/jaar TMP geproduceerd 
voor haar krantepapier produktie. De grootste pulpproducenten zijn Modo, SCA, Assi, Stora en 
Sodra (allen Zweeds), Enso-Gutzeit, Kymmene, Metsa-Serla, Repola en United Paper (allen uit 
Finland) en Norske Skog uit Noorwegen. Vrijwel alle hiervoor genoemde concerns bestaan uit 
meerdere werkmaatschappijen c.q. hebben (meerderheids-)aandelen in andere Europese produ-
centen. Relevant is nog om te vermelden dat ruim 75-90% van de totale pulpproduktie plaats-
vindt in het kader van de geïntegreerde pulp-papier produktie. 
Zoals is paragraaf 2.1.2 al is vermeld, komen er vanuit de markt signalen die er op wijzen 
dat de pulpindustrie in West-Europa zich nog verder zal reorganiseren. Het is onduidelijk in 
hoeverre dit betekent dat er gedesinvesteerd wordt. Er is reeds sprake van aanzienlijke 
onderbezetting bij de produktie. Landen als Finland en Canada (belangrijke aanbieder op de 
Europese markt) hebben door de samenstelling van hun industrieel apparaat weinig alternatieven 
voor continuering van de produktie. Daarnaast is de produktie van pulp in tegenstelling tot 
papierproduktie niet snel als footloose (gebonden aan een bepaald verzorgingsgebied) te 
typeren, gegeven alle logistieke beperkingen van de pulpproduktie. 
Ongebleekte pulp wordt uitsluitend binnen de geïntegreerde bedrijfshuishoudingen 
verwerkt. Daarnaast heeft een groeiend aantal virgin fibre-producenten papiermachines (PM) 
voor de verwerking van oudpapier. De genoemde volume-gegevens in de eerdere paragrafen 
hebben alle betrekking op de virgin-pulp situatie; de reclaim-vezels (oudpapier) nemen een nog 
steeds groeiend deel van de totale markt in (zie ook figuur 2.5). Volgens gegevens van de VNP 
is de situatie op de Nederlandse grondstoffen arkt voor papier- en karton als volgt: 1/3 deel van 
het oudpapier is afkomstig uit de VS en Duitsland, 1/3 deel komt als oorspronkelijk virgin 
materiaal uit Scandinavië en 1/3 deel is Nederlandse produktie (waarvan de schrijf- en drukpa-
pieren van virgin-kwaliteit zijn). Door de VNP is studie laten verrichten in het kader van een 
milieu-actieplan naar de kwaliteit en omvang van de Nederlandse oudpapier markt, met een 
accent op mogelijkheden om de kwaliteit van de stroom oudpapier te verhogen door gerichter 
binnen papierproducenten en kantoren afval in te zamelen. Uit de ons gevoerde gesprekken 
kwam duidelijk een trend naar een dalende kwaliteit van de stroom oudpapier naar voren, vooral 
doordat ook Scandinavische producenten in toenemende mate gebruik maken van oudpapier als 
grondstof voor hun produktie. 
2.2 Cluster 2 Schrijf- en drukpapier 
2.2.1 Eindbestemmingen 
Schrijf- en drukpapier kan in een aantal sub-categorieën onderscheiden worden: kranten-
papier, ongestreken en gestreken houthoudend, ongestreken en gestreken houtvrij. 
In tabel 2.2. is aangegeven hoe voor West-Europa het (gemiddelde) eindgebruik is van de ge-
noemde papiersoorten. 
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*) Zaterdagbijvoegsels e.d.; geen regulier krantenpapier. 
Bron: Jaakko Pöyry, 1988. 
In tabel 2.2 is weergegeven waarvoor de verschillende "grades" worden toegepast. De 
veranderingen in het gebruik van de verschillende typen pulp (hardwoord vs. softwood) zijn qua 
marktimpact veel generieker van aard (onder andere prijsstelling) dan de veranderingen in het 
papiergebruik. Zo is in Nederland met zijn hoge bevolkingsdichtheid en goede infrastructuur voor 
het verspreiden van drukwerk, de behoefte aan lichte c.q. ultra-lichte reclame drukwerk lager dan 
in de ons omringende landen, waar de posttarifering een dringende randvoorwaarde is. Voor de 
volgende paragrafen is de indeling gehanteerd die algemeen wordt gebruikt binnen de papierin-
dustrie, dus niet naar eindbestemming maar naar type papierproduktie. 
Per subcategorie zal allereerst een overzicht gegeven worden van de belangrijkste 
Europese papier producenten, met tussen haakjes hun plaats op een wereld top 10 van papier 
producenten in de desbetreffende subcategorie. Tevens is in de overzichten meegenomen hoe 
groot hun produktie in 1000 ton is, aangevuld met de wereld totaal produktie en het marktaan-
deel van de grootste bedrijven (bijvoorbeeld: C20 = marktaandeel qua produktie van de twintig 
grootste bedrijven in de totale wereld produktie). Tevens zullen per categorie de belangrijkste 










Totaal top-10 wereld: 12.250; C10-wereld 0,36; C20-wereld 0,57. Toetredings grootte 
C20 550.000 ton/jaar. 
Haindl is het concern waartoe Parenco behoort. De produktiecapaciteit van Parenco 
bedraagt ongeveer 400 ktpj. Bij krantenpapier is er overduidelijk een sterke beweging naar een 
produktie gebaseerd op 100% oudpapier. Zo wordt dit jaar een nieuwe PM van SCA in New Hyte 
opgeleverd, die het krantenpapier voor Fleet Street gaat produceren, die op 100% oudpapier 
gaat draaien. Ook Parenco zal, als de TMP unit economisch is afgeschreven, gaan draaien op 
100% oudpapier. De overwegende reden voor deze ontwikkeling is de kostenfactor: het 
overaanbod van oudpapier (A2, ongesorteerd) is dusdanig dat de prijs negatief is. 
Variatie in de prijzen van krantenpapier zijn in de regel kleiner dan bij de gestreken 
publikatie papiersoorten. Volgens analyses in diverse PPI This Week nummers is dit ten gevolge 
van het oligopolistische karakter van de prijsvorming: de markt wordt sterk bepaald door een 
klein aantal producenten, die het prijsbeleid kunnen domineren. 
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Figuur 2.6 Europese van krantenpapier 





Yhtyneet paperith. (9) 
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Parenco is de enige producent in Nederland die Super Calandered-achtig papier (SC-
papier) produceert (improved newsprint). In Nederland wordt ongestreken houthoudend deels 
ingezet bij de produktie van houthoudende papiersoorten, zoals door de Berghuizer bij hun TCF-
produktie. Daarnaast wordt (Bleached)(Chemi) TMP-pulp gebruikt voor de produktie van ketting-
papieren. SC (super calendered) papier heeft evenals krantenpapier, een vrij stabiel prijsverloop. 
De markt voor SC papier in West Europa bedraagt ongeveer 2 miljoen ton/jaar. SC is een 
concurrent van LWC (light weight coated) papier. 
2.2.1.3 Gestreken houthoudend 
Cartiere Burgo (1) 760 
Kymmene (2) 760 (+170) 
Feldmuhle (3) 720 
Holmens/MD (4) 700 
Haindl (7) 450 
Totaal top-10 wereld 5.750; C10-wereld >0,5 
In Nederland wordt door KNP BT in Lanaken 400 ktpj LWC papier geproduceerd. 
Zoals tabel 2.2 laat zien wordt, evenals bij ongestreken houthoudend, gestreken (gecoa-
ted) houthoudend (LWC's) vooral ingezet voor tijdschriften papier. Daarnaast wordt gestreken 
houthoudend ingezet voor reclame drukwerk (commercial printing). LWC prijzen fluctueren 
sterker dan die voor de ongestreken houthoudende papiersoorten, ten gevolge van (aldus PPI) 
vraag- en aanbod "imbalances" en de heterogeniteit in eindgebruikers (bij SC papier zijn 
afnemers grote uitgeverijen met lange termijn contracten). 
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2.2.1.4 Ongestreken houtvrij 
Kymmene (4) 750 
MoDo Papper (9) 490 
Totaal wereld 8.450; C1 O-wereld 0,27 (International Paper (VS) is marktleider met een marktaan-
deel van 6,4%) 
In Nederland wordt door de volgende bedrijven ongestreken houtvrij geproduceerd: 
Crown van gelder 145 ktpj 
Berghuizer Papierfabriek (Enso-Gutzeit Oy) 140 
Van Houten en Palm (KNP BT) 65 
KNP BT Meerssen 30 
Gebr. van Houtem bv 25 
Sanders Coldenhove bv 25 
VHP (KNP BT) 3 








Totale produktie in Nederland 433 ktpj 
De (on-)gestreken houtvrije soorten zijn gebaseerd op diverse chemische pulpprocessen, 
waarvan het sulfaat proces -kraft pulp) veruit de belangrijkste is. Kraft processen worden zowel 
voor naaldhout en loofhout (inclusief Eucalyptus) gebruikt. Producenten van ongestreken houtvrij 
papieren (onder andere kopieerpapier) zijn door hun vraag naar marktcelluloses sterker 
afhankelijk van het prijsverloop van hun grondstof dan producenten van houthoudende papieren. 
2.2.1.5 Gestreken houtvrij 
BAT industries (2; Arjo Wiggens Appleton) 
Stora/Papyrus (5) 
KNP (7) 
Feldmuhle (9; Stora) 





Zoals uit de bovenstaande overzichten blijkt, heeft van de Nederlandse bedrijven alleen 
KNP BT een omvang die een plaats bij de mondiaal grootste producenten rechtvaardigt. 
Figuur 2.7 Europese produktie van schijf- en drukpapier 
Zoals al eerder is geconstateerd, is de Nederlandse papiermarkt sterk gericht op het 
houtvrije segment. Alle mogelijke vormen van kantoor- papier en reclame papieren vallen in deze 
categorie. Uit de gevoerde gesprekken met de industrie blijkt overduidelijk dat ook voor die 
segmenten van de papiermarkt waar oudpapier nog niet wordt ingezet, zoals LWC, een kentering 
optreedt. 
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Het aandeel oudpapier voor deze toepassingen zal binnen een klein aantal jaren liggen op 
15-25%. Deze ontwikkeling zorgt voor extra druk op de oudpapier markt om te komen tot een 
systeem waarbij aan de bron papier gescheiden wordt opgevangen en gerecycled. Gradueel zal 
de gemiddelde kwaliteit van het beschikbare materiaal voor de "traditionele" oudpapier gebruikers 
(krantenpapier, karton etc.) afnemen. Daarnaast gaan ook de Scandinavische producenten ertoe 
over de inzet van oudpapier te vergroten, waardoor deze instroom (33% van de Nederlandse 
instroom van papierprodukten) ook negatief zal bijdragen aan de gemiddelde sterkte van de 
Nederlandse oudpapier kwaliteiten. 
2.3 Cluster 3 Huishoud- en sanitaire papieren 
Bekendste produkten uit deze cluster zijn wegwerp tissues, toilet papier, schoonmaakdoek-
jes etc. In tabel 2.3 staat aangegeven welke produkten onderscheiden kunnen worden in de 
categorie huishoud- en sanitaire papierprodukten. 











Bron: Jaakko Pöyry, 1988. 
N.B. De totale produktie in West-Europa bedroeg in 1987 2,7 miljoen ton/jaar. 
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Figuur 2.8 Europese produktie van huishoud- en sanitaire papieren 
2.3.1 Marktstructuur 
PWA group (7) 240 
Holmen hygiëne (8) 230 
SCA/Molnlycke (10) 170 
Totaal top-10 wereld 7.030; Scott Paper (VS) 14%; C10-wereld 0,55 
Binnen Nederland zijn van deze sterk geconcentreerde bedrijfstak SCA (Molnlycke en 
Edet) en KNP BT (Celtona) actief. Volgens opgave van de VNP is de totale capaciteit van de 
Nederlandse producenten van sanitaire papieren 184.000 ton/jaar. Het verbruik is de laatste vijf 
jaar met zo'n 5% gegroeid. Fluff-pulp, grondstof voor de luiers, wordt gemaakt van (B)CTMP en 
kraft pulp. De gemiddelde prijs voor fluff-pulp is $ 650/ton, geleverd op rollen (reels) in plaats van 
vellen (sheets). Oudpapier neemt een belangrijke plaats in bij de vezelgrondstoffen; 70% van het 
totale grondstoffen pakket van de sector huishoud- en sanitaire papieren (Bron: VNG). 
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2.4 Cluster 4 : Verpakkingsmaterialen 
2.4.1 Algemeen 
Verpakkingsmaterialen bestaat uit verpakkingspapier, golfkarton, massiefkarton en 
vouwkarton. 
In tabel 2.4 is het eindverbruik patroon aangegeven. 
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Textielprodukten 
Overig 






















Bron: Jaako Pöyry 1988. 
De ontwikkelingen in het eindgebruik worden direct beïnvloedt door het type verpakt 
produkt en de stand van de conjunctuur. Het verpakken van landbouw commodity-goederen 
(suiker, granen etc.) in kraft-zakken ondervindt sterke concurrentie van enerzijds kunststof-
zakken (big-bags) en anderzijds door logistieke (buik-transport) ontwikkelingen. Verpakkingsma-
terialen voor pharmaceutica, cosmetica en/of convinience voeding, ondervinden hinder van 
conjuncturele schommelingen. Jaakko Pöyry verwacht dat vooral massief karton en de zoge-
naamde "liquid packaging boards" (onder andere melkpakken) en de "fast food" verpakkingen de 
sterkst groeiende sectoren binnen het verpakkingssegment zullen zijn. Enso-Gutzeit is in West-
Europa marktleider in het segment liquid packaging boards. 
,l 
K/4 1*7» 
Figuur 2.9 Europese produktie van pakpapier en karton 
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Het aandeel oudpapier in het grondstof pakket (in Nederland) bedraagt bij de papieren 
voor golfkarton, 85% bij het massief- en vouwkarton en 75% bij het pakpapier (bron: VNP; 
jaarverslag 1992). 
2.5 Omvang van de Nederlandse papier- en kartonmarkt 
Gegevens van de VNP geven de volgende cijfers weer met betrekking tot de Nederlandse 
verbruik cijfers. 
Tabel 2.6 Verbruiksgegevens Nederlandse papiermarkten in 1000 ton met tussen ( ) de afzet 
van Nederlandse bedrijven 
Soort papier 1991 1990 1989 
Krantenpapier 
Grafische papier- en 
kartonsoorten 
































Bron: VNP 1992. 
In figuur 2.10 is grafisch deze verdeling van de Nederlandse markt in segmenten 
weergegeven: 
^ 





Sanitaire papieren 5% 
Restpost 4% 
Couranten papier 14% 
Bron: VNP 1992 
Figuur 2.10 Grafische verdeling Nederlandse markt 
De toename van het verbruik van grafische papier- en kartonsoorten is voor een belangrijk 
deel verantwoordelijk voor de totale toename van papier- en karton verbruik op de Nederlandse 
markt. 
Deze gegevens geven duidelijk aan Nederlandse bedrijven in de karton-sector sterk op de 
export zijn gericht. Aangezien Duitsland voor vele bedrijven een belangrijke afzetmarkt is, scoort 
milieu hoog op de lijst van marketing-issues. In figuur 2.11 is de verdeling van de Nederlandse 














Dit hoofdstuk bespreekt de technische aspecten van toepassing van hennep in de 
Nederlandse papierindustrie. Per sector wordt het volgende weergegeven: 
Technische opinie van bedrijfssector over hennep pulpen. 
Aanvullende opmerkingen. 
Conclusie van de bedrijfssector over toepassing van hennep. 
In hoofdstuk 2 is per sector een overzicht van alle Nederlandse papierbedrijven en hun 
produktievolume te vinden. In hoofdstuk 4 wordt een matrix van alle henneppulpen en hun 
mogelijke toepassingen gegeven. Daarin worden voor elke toepassing schattingen van marktprijs 
en marktvolume gegeven, en wordt vastgesteld aan welke specificaties de pulp dient te voldoen. 
3.1.2 Hennep pulpspecificaties 
Bijlage 1 geeft de specificaties van ATO-DLO henneppulpen zoals deze tijdens dit 
marktonderzoek aan de industrie zijn gepresenteerd. Papiermakers willen echter liever monsters 
om zelf te evalueren. Voor sommige cruciale parameters, bijvoorbeeld de Shopper-Riegler 
maalgraad, worden tussen laboratoria structurele fouten van tientallen procenten gevonden. Het 
vergelijken van cijfers uit verschillende laboratoria is daarom slechts indicatief. Pulpen mogen 
alleen vergeleken worden binnen één lab. 
Een belangrijke bron van afwijkingen is het feit dat alle ATO-DLO pulpen ongebleekt zijn 
geëvalueerd. Bleking zal de kwaliteit beïnvloeden, naar verwachting positief voor de mechani-
sche, maar negatief voor de chemische pulpen. Voor alle toepassingen van gebleekte pulpen zijn 
de sterktecijfers dus nog voorlopig. Industriespecificaties zijn allerminst gestandaardiseerd: zowel 
voor testmethoden, eenheden en standaarden zijn meerdere normen in gebruik (ISO. TAPPI, en 
nog veel "lokale" normen). 
Onduidelijkheid over conversiefactoren bemoeilijkt het vergelijken van cijfers eveneens. De 
ATO-DLO specificaties zijn gebaseerd op de ISO normen en hanteren geïndexeerde waarden. 
3.2 Positionering als marktpulp 
Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; 
die van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. 
3.2.1 Kernvezel 
De soda kemvezel kan zich wat betreft berst- en treksterkte, bulk en scattering uitstekend 
meten met de gangbare kortvezelpulpen. De scheursterkte blijft duidelijk achter, waarmee het 
toepassingsgebied enigszins beperkt wordt (zie ook paragraaf 3.3.1.3). De witheid moet rond de 
90 kunnen komen, de scattering geeft aan dat de opaciteit bij die witheid aanvaardbaar hoog zal 
blijven. De OrganoSolv (OS) kernvezel komt qua sterkte net aan de Bukocel, maar de onge-
bleekte witheid is dermate laag dat aan een goede bleekbaarheid getwijfeld wordt. 
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Tabel 3.1 Positionering van chemische hennepkernvezelpulpen bij 30 "SR ten opzichte van 

































































































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van gangbare (chemie-mechanische) kortvezelpulpen en de 
twee mechanische kemvezelpulpen 
Tabel 3.2 Positionering van chemiemechanische hennepkernvezelpulpen bij 60 °SR.ten 
















































































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. Beide mechanische kemvezelpulpen zijn 
koud alkalische met Natronloog voorbehandeld. 
De CTMP hennep-kernvezel kan de vergelijking met de populaire Espen APMP of BCTMP 
doorstaan. Uiteraard moet de pulp wel tot 85 punten ISO gebleekt kunnen worden. De verwach-
ting is dat de sterkte daar niet onder zal lijden, integendeel zelfs. De dichtheid van de CTMP 
kernvezel is wat hoog (bulk te laag) en die van extrusie mooi laag (stijfheid), ten koste van trek-
en berststerkte. Het geheel kan door sturing van de maalconsistentie geoptimaliseerd worden. 
De kernvezel levert enerzijds een zeer hoge internal bond (500 J.m"2), en een waarschijnlijk zeer 
goede bedrukbaarheid. Anderzijds is de porositeit waarschijnlijk te laag. 
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3.2.2 Bastvezel 
Ter vergelijking van de sterkte-eigenschappen zijn de mechanische pulpen bij een iets 
hogere maalgraad weergegeven. De scheursterkte van hennepbast is voor de drie onderschei-
den processen superieur. Berst- en treksterkte van hennepbast blijven duidelijk achter, maar de 
dichtheid is weer beter. Toepassing van hennepbastvezel op bestaande papiermachines is pas 
mogelijk als de vezellengte geen problemen in pompen en rotozeven geeft en een behoorlijke 
bladvorming laat zien. 
Tabel 3.3 Positionering van diverse hennepbastvezelpulpen bij verschillende maalgraden verge-








































































































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. 
3.2.3 Hele Stengel 
Tabel 3.4 geeft de eigenschappen van chemische (OrganoSolv) hele stengel pulp weer 
naast een naaldsulfaat (vgl. scheursterkte), een naaldsulfiet (vgl. berst- en treksterkte) en een 
loofsulfaat pulp. 
Tabel 3.4 Positionering van chemische (OrganoSolv) 






























































































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. Hele stengel volgens het soda (alkali-
sche) proces is niet beschikbaar. Chemische hele stengel pulp is qua sterkte vergelijkbaar met 
midden europese "Fichten" sulfietpulp. De witheid van 28 punten is zeer laag. Tabel 3.5 geeft 
een vergelijking van mechanische hele stengel pulp met enkele (chemie)mechanische marktpul-
pen. 
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Tabel 3.5 Positionering van chemiemechanische hennep hele stengelpulp bij 60 "SR ten 



























































































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. De extrusiepulp is alkalisch voorbehan-
deld. 
De Chemimechanische hele stengel pulp komt overeen met een spruce BCTMP bij 
overeenkomstige maalgraden, met een hogere scheursterkte, maar een iets lagere dichtheid. 
Voor marktpulp is de witheid te laag. De vraag is of het aandeel lange vezels problemen zal 
geven in pompen, rotozeven en op de machine. 
De markt heeft weerstand tegen een nieuwe pulp met twee (zeer verschillende) fracties 
vezels. Problemen bij introductie van zo'n pulp kunnen dan niet makkelijk naar één oorzaak 
herleid worden. 
3.3 Toepassingsmogelijkheden per cluster 
3.3.1 Schrijf- en drukpapieren 
3.3.1.1 Ongestreken houthoudend (krantenpapier, telefoonboek) 
Bastvezel 
Krantenpapier wordt in Nederland gemaakt van 80% bont oudpapier en 20% naald TMP. 
Uit tabel 3.6 blijkt dat ontinkte oudpapier pulp qua sterkte TMP overtreft. Alleen witheid en opdik-
kendheid zijn bij TMP hoger. Sterkte, opdikking en stijfheid zijn op dit moment bij 45-48 grm ruim 
ruim voldoende, en runnability en printability zijn goed. Nieuwe krantenpapiermachines worden 
tegenwoordig op 100% oudpapier ontworpen (Enso Duitsland: 250 ktpj, SCA Engeland: 250 ktpj). 
Er is geen enkele noodzaak tot toepassing van andere vezels omdat er geen papierproblemen 
zijn. Voor het normale krantenpapier is TMP in feite ook overbodig. Een vermoedelijke afname 
van de oudpapiersterkte door toename van het aandeel hergebruikt papier zou krantenpapier pas 
over 10 â 15 jaar kunnen treffen. 
"Verbeterd krantenpapier" (voor weekendbijlagen: betere bedrukbaarheid) krijgt tot 50% 
TMP omdat deze makkelijk bleekbaar is. Verder wordt een beetje markt- BCTMP toegepast, 
alleen voor witheid. Ook hier is geen ontwikkeling te verwachten waarbij sterkteverbetering nodig 
is. 
Als specialiteit wordt telefoonboekenpapier (34 gsm) geproduceerd. Hier wordt circa 3 kt 
NBSK per jaar als sterkteverbeteraar (tevens witheid) in gebruikt. In deze kwaliteit zou een 
sterktedaling in de recyclestroom het eerst merkbaar zijn. Wellicht kan bastvezel hier bijdragen 
aan machinesterkte. De kosten mogen uiteraard niet hoger zijn dan NBSK. 
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Tabel 3.6 Vergelijking van in krantenpapier gebruikte pulpen met mechanische hennepbastpulp 






















































*) Voor de henneppulpspecificaties geldt dat zij afkomstig zijn van het ATO-DLO onderzoek; die 
van de marktpulpen van de desbetreffende fabrikanten. 
Kernvezel 
Oudpapier bevat 10-11% as, ofwel vulstoffen. Dat is al teveel voor krantenpapier. Vervan-
ging van anorganische vulstof (chinese klei of krijt) door kernvezel als organische vulstof voor 
opaciteit, opdikkendheid en mogelijk extra witheid is dus niet mogelijk. 
Opmerkingen 
Verbeterd krantenpapier zou qua eigenschappen goed met een aandeel gebleekte 
mechanische kernvezel voor witheid, opaciteit en opdikking gemaakt kunnen worden. Met 
gebleekte kernvezel kan het aandeel oudpapier waarschijnlijk worden opgevoerd. 
Conclusie 
Krantenpapier van 100% oudpapier voldoet ruim aan de gestelde eisen. Die grondstof is 
vrijwel gratis. Er is geen behoefte aan verbetering van wat voor eigenschap dan ook. 
3.3.1.2 Gestreken houthoudend 
LWC 
LWC is tegenwoordig een veelomvattende afkorting voor coated woodcontaining papier 
van 34 tot en met 170 gsm. Het eindprodukt bestaat voor circa 50% uit basispapier (vezel), de 
rest is coating en toevoegingen. Het vezelverbruik is typisch 60% kortgemalen mechanische pulp 
(SGW, TMP, CTMP, APMP, etc.) voor bedrukbaarheid, en 40% naaldsulfaat alleen voor 
machinesterkte: runnability in de vorm van natsterkte en doorscheurweerstand. Aan de naaldsul-
faat worden de volgende eisen gesteld: 
Bij 20 SR heeft de pulp 16 mN.m2/g scheur en 6-7 km breeklengte. De maalgraad mag 
niet boven de 21 komen. Gezien de grote hoeveelheid CTMP pulp van 60-70 SR in de mix, 
maakt dat voor de ontwatering niet veel uit: het gaat om de krimpeigenschappen van langvezel in 
de droogpartij: Als de maalgraad te hoog wordt, wordt de krimp zo sterk dat er rimpels ontstaan 
aan de buitenzijden van de walsen. 
Bastvezel 
De inzet van oudpapier is in voorbereiding. Men zal het alleen op wettelijk voorschrift 
(milieukeur) inzetten. De goede kwaliteiten ontinkte pulp zijn op dit moment duurder dan celstof, 
en het gebruik van oudpapier kost veel machinesnelheid. Men verwacht veel problemen met vuil, 
plastic en stickies, die onregelmatigheden in het papier veroorzaken en zelfs door drievoudige 
coatings nog zichtbaar zijn. Het papier zal uiteindelijk wel dezelfde kwaliteit kunnen krijgen, maar 
ten koste van de runnability. Daling van produktie is een enorme kostenpost, nog veel groter dan 
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de grondstofkosten. Het recycle-LWC zal bovendien niet meer opbrengen. Naar verwachting is 
de reële maximuminzet van oudpapier (alleen hogere kwaliteiten: kettingformulieren, office waste) 
in LWC 30%. Er zullen dan problemen ontstaan met natsterkte en doorscheurweerstand. Een 
high-tear pulp als hennepbastvezel zou dat sterkteverlies kunnen compenseren. De zogenaamde 
"fiber lift" is daarbij essentieel. Een rotatie-offset papier wordt na drukken d.m.v. verhitting snel 
gedroogd. Te stijve vezels springen dan door de coating heen. Dat effect moet minimaal zijn. 
Nog een belangrijke bedrukbaarheidseigenschap die direct aan de vezel toe te wijzen is, is 
"blistering" en "poffing": als een (meestal TMP) vezel nog teveel vocht bevat, kan deze bij 
genoemde verhitting ontploffen: slecht drukwerk. De vezellengte moet zodanig zijn dat de 
rotozeven blijven draaien en de bladformatie goed blijft: maximaal 4 mm. De maalgraad moet 20 
SR blijven. De ontwateringstijd is maximaal 7 seconden, bij voorkeur 6. De witheid is niet zo 
kritisch, maar dat scheelt wel in prijs. Witheid 80 is krap, 85 goed bruikbaar en 90 mooi. Te lage 
witheid in basispapier geeft een "wolkerig" doorzicht onder de coating. De huidige CTMP wordt 
voor LWC extra kort gemalen, en heeft op 65-70 SR nog circa 4 km breeklengte, 4 mN.nvVg 
scheursterkte, 60 m2/kg scattering, 75 ISO witheid en geen fiber-lift. 
Als aan al deze eisen voldaan zou worden en de inzet van oudpapier wordt inderdaad een 
verplichting, dan zou bastvezel wel degelijk een interessante optie zijn. 
Kernvezel 
Voor LWC is de scattering van zowel mechanische als chemische kernvezelpulpen te laag. 
Die moet minstens 55-60 zijn. Bij deze scattering zal de opaciteit bij hogere witheden niet 
voldoende zijn voor LWC bedrukbaarheidseigenschappen. 
Opmerkingen 
Volgens meerdere referenties zal LWC als eerstvolgende oudpapier gaan opnemen. Op 
basis van de bont-oudpapierkwaliteit in tabel 3.6 (is nog aan de lage kant) kan een opname van 
30% oudpapier in LWC mijns inziens in alle gevallen tot scheursterkteverbetering leiden: de 
noodzaak voor bastvezel blijkt daar dus niet uit. Alleen de natsterkte zou dan te verbeteren zijn. 
Conclusie 
Als LWC oudpapier moet gaan opnemen, kan bastvezel de runnability d.m.v. natsterkte en 
doorscheurweerstand verbeteren. Kernvezel zal niet worden gebruikt in LWC. 
3.3.1.3 Ongestreken houtvrij 
Kern vezel 
In de ongestreken houtvrije sector, deel van de fijnpapier, wordt 50 tot 75% kortvezel 
gebruikt voor optische en bedrukbaarheids eigenschappen. De huidige instroom bestaat uit 
mixed hardwood en Eucalyptus pulpen. Zie paragraaf 3.2.1 voor een positionering van hennep-
kernvezel in deze categorie pulpen. Voor toepassing in uncoated woodfree is het volgende bij die 
positionering van belang: 
1. De witheid is veel te laag, en de bleekbaarheid twijfelachtig bij zo'n lage beginwitheid. 
Ondanks de milieudruk en de lagere witheden van TCF pulpen is 80 ISO een absoluut 
minimum, 85 een must en 90 tevredenstellend. Binnen een groep min of meer vergelijkba-
re pulpen is witheid de prijsbepalende grootheid, naast de andere optische parameters Dirt 
count (vuilgetal: moet <5 m m W e n Shive content (splinters: moet <0.1%). 
2. De sterkte is voor een kortvezelpulp voldoende, alleen scheur is net iets te laag. Treksterk-
te is het belangrijkst. Berststerkte is voor de ene fabriek wel, voor de andere in het geheel 
niet van belang. Scheursterkte is doorgaans wel belangrijk, maar niet bepalend voor een 
kortvezelpulp, die tenslotte niet voor sterkte wordt ingezet. 
Er wordt in uncoated woodfree ook aspen APMP ingezet tot maximaal 10% (grens voor 
houthoudende pulp in houtvrij papier). Deze APMP wordt ingezet voor chloorvrije witheid 
en natuurlijk opdikking en opaciteit. Men vindt het in het algemeen prettig om te verwer-
ken. 
3. De extreem korte vezel zou wel eens een nog betere bedrukbaarheid/opaciteit en 
opdikking kunnen geven dan Eucalyptus. Dat kan het gemis aan scheursterkte wellicht qua 
prijs compenseren. Verhoogde inzet van snijafvallen ("broke" of "cassé") of nog verder 
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gerecyclede vezel betekent ten eerste verlies van opdikking en stijfheid in het eindprodukt. 
Dit veroorzaakt meer problemen dan het verlies aan sterkte. Voor recepturen heeft men 
dan ook speciale opdikkende kortvezel in voorraad. 
4. De iets te lage scheursterkte plaatst de chemische kernvezel net buiten de genoemde 
groep kortvezelpulpen, zodat de pulp niet meer algemeen inzetbaar is: men moet er een 
speciale toepassing voor hebben. Vooral de fijnpapier kent zeer veel produktspecificaties 
en kleine series. Men wil daarom breed inzetbare pulpen hebben om niet voor één produkt 
één pulp in voorraad te moeten houden. Een recept schrijft bijvoorbeeld X langvezel, Y 
kortvezel, waarvan Y1 standaard en Y2 opdikkend voor. Een nieuwe pulp moet in zo'n 
categorie passen. 
De meeste ongestreken houtvrij producenten maken kopieerpapier met 75% kortvezel. 
Volgens enkelen is chemische kemvezel een mooie vezel voor kopieerpapier. Dit moet ten 
eerste langlopend zijn (geen mechanische vezel!), en scheursterkte is minder of zelfs niet 
belangrijk. Opdikkendheid en stijfheid zijn echter zeer belangrijk. Stofuitstoot, plukweerstand en 
elektrostatische verschijnselen kunnen (en moeten) chemisch worden ondervangen. Van het 
totale grondstofpakket wordt naar schatting 160 ktpj (433 ktpj x 50% kopieer x 75% kortvezel) 
chemische kortvezel in kopieerpapier ingezet. Soda kernvezel zou daar een aandeel in kunnen 
opeisen. De mechanische kernvezel komt alleen in aanmerking zolang er nog houthoudende 
kortvezel (Aspen APMP) als TCF vervanger gebruikt wordt. 
Bastvezel 
Hoge kwaliteit ontinkte oudppapier pulp (PPI: b1 waste) kost vanwege grote vraag nu al 
ƒ 620,-. Het sterkteverlies bij toepassing van oudpapier moet worden gecompenseerd met 
langvezel. Men zoekt al naar expliciete scheursterkteverbeterende pulpen. De vezellengte is 
daarbij aan een absoluut maximum gebonden: de (meertraps) rotozeven zullen bij alles langer 
dan NBSK gelijk verstoppen. Een hoge kwaliteit NBSK met 65% retentie op de 30 mesh Bauer-
McNett zeef is al te lang. Sequoia pulp is berucht om de verstoppingsproblemen. 
Voor houtvrij papier zou de mechanische bastpulp kunnen worden ingezet als de 
maalgraad niet zo gruwelijk hoog zou zijn. Ook de witheid moet 85-90 zijn. Mechanische 
bastvezel kan bij lage maalgraden alleen scheursterkte leveren en niets anders. Ook hier geldt 
weer dat de pulp niet breed inzetbaar is (bijvoorbeeld qua treksterkte niet in de buurt van NBSK 
komt). Qua prijs verwacht men wel NBSK niveau, en zou men niet weten waarom er meer 
betaald zou moeten worden. De mogelijkheid voor hennepbast als vouwgetal en verouderd 
vouwgetal verbeteraar wordt geopperd. Daar is verder geen informatie over beschikbaar, behalve 
dat drukkers zo'n eigenschap wel willen, maar er niet voor betalen, want de consument heeft pas 
over 200 jaar wat aan die eigenschap. 
Hele stengel 
De papierindustrie maalt korte en lange vezelfracties liefst apart op. De korte kort en de 
lange lang. Men heeft de indruk dat dat bij gemengd malen niet zo werkt. Gescheiden malen 
betekent betere controle over de de blend en waarschijnlijk minder maalenergie. Daarom ziet 
men hele stengel niet zo zitten. 
Opmerkingen 
De vezellengteverdeling van hennepbastvezelpulp is essentieel voor beoordeling van 
mogelijke toepassingen, maar is niet meetbaar. Een Bauer-McNett bepaling loopt vast, wat 
eigenlijk al zegt dat de vezels nog te lang zijn. 
In de kopieerpapiersector worden de meeste ECO-initiatieven ontwikkeld (Berghuizer's 
BergaGreen, MoDo-van Gelder's Balans, Neusiedler's Biotop). Het uitbuiten van de milieu-
vriendelijkheid van hennep (qua teelt) lijkt hier het meest op zijn plaats. 
Conclusie 
Chemische (soda) kernvezel is als opdikkende en opaake kortvezel inzetbaar in kopieerpa-
pier en overeenkomstige kwaliteiten. De sterkte is goed genoeg, de witheid (nog) niet. 
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3.3.1.4 Gestreken houtvrij 
Bastvezel 
Gestreken houtvrij, ofwel fijnpapier heeft geen overwegende sterkte-eisen. Er is alleen 
natsterkte nodig op de papiermachine, voor de coating op het papier komt. Het coaten en de 
hoge kwaliteitseisen aan het produkt stelt zeer hoge eisen aan de zuiverheid van de grondstof. 
Zo mogen er geen splinters (shives) in zitten. Oneffenheden in de vezelmat worden niet 
weggestreken, maar komen juist versterkt in de coating naar voren. Uitstekende vezels 
veroorzaken kilometers lange strepen in de coating, waarmee het papier onbruikbaar is 
geworden. De ter discussie staande inzet van oudpapier wordt in de branche als onmogelijk 
beschouwd. In geval van verplichte inzet, geldt hetgeen genoemd is in paragraaf 3.3.1.2, onder 
het kopje bastvezel. 
Kernvezel 
In gestreken houtvrij papier wordt circa 50% chemische kortvezelpulp gebruikt. Chemische 
kernvezelpulp, met name de soda variant, lijkt bijzonder geschikt voor toepassing in bepaalde 
categorieën in deze sector. Scattering en bulk zijn goed tot zeer goed, de sterkte ligt ook in de 
buurt van huidige chemische kortvezel. De beginmaalgraad is met 34 echter te hoog, deze moet 
tussen 25 en 30 liggen. De te grote waterretentie kan een groot probleem vormen. De pulp moet 
zeer schoon, wit en volledig schevenvrij zijn: Sommerville maximaal 0%. 
De mechanische kernvezelpulpen blijken een internal bond van bijna 500 J/m2 te hebben, 
wat fenomenaal hoog is. Dit is zo hoog dat andere, slechtere eigenschappen minder zwaar 
meewegen. Voor houtvrije rotatieoffset zou deze pulp tot 10% als espe-APMP kunnen worden 
ingezet. Ook hier is de scattering goed genoeg. Mogelijke problemen zitten in de maalgraad/wa-
terretentie (liefst 40 SR) en de luchtdoorlatendheid: deze laatste is zeer laag. Kritische parame-
ters voor bedrukbaarheid zijn: fiberlift, reststerkte, drukglans en blistering. 
Opmerkingen 
Opdikking is in gestreken papieren niet van voldoende belang om kernvezel te gaan 
gebruiken. 
Conclusie 
Chemische (soda) kernvezel kan uitstekend toepassing vinden als Eucalyptus vervanging, 





(Er zijn geen gesprekken gevoerd met de industrie: in het volgende worden slechts enkele 
technische overwegingen gegeven ) 
Opmerkingen bastvezel 
Tissue (zie tabel 2.4 voor volumes) wordt nu vrijwel, en waarschijnlijk binnen vijf jaar van 
100% van oudpapier gemaakt. Zonder sterktedaling in het oudpapier is er geen reden om 
sterkteproblemen te veiwachten. Men gebruikt waarschijnlijk al hogere kwaliteiten oudpapier: niet 
de standaard bont kwaliteit. Er wordt als virgin fibre nog wel BCTMP ingezet, wat zou kunnen 
worden vervangen/aangevuld met hennepbast voor scheursterkte en misschien natsterkte. Er 
wordt witheid en sterkte bij een lage maalgraad [Normal 30 "SR, High freeness 25 °SR] = 
zachtheid geëist. Vergelijk met tissuegrondstof Modostar BCTMP 30 °SR: 340 kg/m3, 30 Nm/g, 9 
mN.rrvVg en 75 J/m2. Mechanische bastvezel (AEMP) kan 26 °SR: 508 kg/m3, 42 Nm/g, 27.5 
mN.m2/g (ATMP iets beter) is veel sterker, maar hoogstwaarschijnlijk minder zacht (niet voor 
niets werden boetekleden van hennep gemaakt). 
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Tissue is met zeer lage gramgewichten een duidelijke toepassing voor de intrinsieke 
sterkte van hennepbast, bijvoorbeeld in Industriële wipes. Als het produkt echter uit 100% 
oudpapier voldoende sterkte haalt, zal er geen reden zijn duurdere grondstof te gebruiken. Naast 
het probleem van de afnemende sterkte kent de oudpapiercyclus een toename in asgehalte 
(vulstoffen). Daardoor heeft ontinkte pulp vaak te weinig binding en absorptie: de vezels zijn ook 
te glad. Het nieuwe "Kroyer" airlaid proces zou iets voor bastvezel zijn. 
Opmerkingen kernvezel 
Kernvezel zal zeker niet voor intrinsieke sterkte ingezet worden. De te korte vezel geeft 
misschien problemen met de papierintegriteit: stof en opbrengstverlies in de fabriek. Misschien 
kan kernvezel met de zeer hoge waterretentie iets voor het absorberend vermogen betekenen. 
Sommige tissue/towel grades worden in huis bedrukt (servetten, wc-papier, keukenrollen, 
placemats, etc): misschien is bedrukbaarheid daar nog van belang. Er wordt eucalyptus sulfaat 
in toiletrollen en facial tissue verwerkt, bij zeer lage SR. 
Conclusie 
Eventuele sterkteproblemen in tissue zijn wellicht met bastvezel op te lossen, mits deze 




Luiers worden op dit moment gemaakt met boven twee en onder twee lagen chemische 
fluffpulp en middenin een laag CTMP fluffpulp. Fluffpulp moet bij voorkeur gedroogd en "fluffed" 
op rollen aangeleverd worden. De vezelmat wordt versterkt met een lange vezel voor de "pad 
integrety": een lange, sterk gekrulde kunstvezel, die met zgn. "waterjet entangling" in de lagen 
fluff verweven wordt. Papieren luiers met kunststofvezel kunnen nl. niet hergebruikt worden. 
Versterking van de fluffpads met Hennep, of gebruik van hennep als middenpad, zou de luier 
recyclebaar maken. Mechanische hennepbastvezel is dan als sterke fluffpulp toepasbaar in 
babyluiers, hygiënisch verband, medisch verband en incontinentieprodukten. 
Fabrikanten zijn met name geïnteresseerd in vaste en betrouwbare aanvoer fluff op reels. 
Als vaste leverancier zou een premie tot $ 100,- bovenop de $ 650,- voor de huidige NBSK 
markt-fluffpulp haalbaar zijn. CTMP fluffpulp op reels doet circa $ 575,- per ton. De te verdringen 
markt in Nederland is circa 10 ktpj, voor Europa circa 100 ktpj. Er wordt per jaar maar dan 80 kt 
fluffpulp in Nederland verwerkt: CTMP in onder andere Libero (Mölnlycke), NBSK in onder 
andere Pampers (Procter & Gamble). CTMP is in fluffmarkt terechtgekomen omdat moeders 
bang waren dat hun baby's aan dioxines uit chloorbleekprocessen blootgesteld werden. Helaas 
bleek CTMP de baby-bah iets minder goed op te nemen, en werden de billetjes alsnog rood, 
maar nu van de luier-uitslag. Moeders kozen al snel weer voor Chemische fluff, maar CTMP 
bleef. 
Fluffpulp specificaties gebruiken van de beschikbare cijfers alleen berstindex en maal-
graad. Belangrijke parameters voor fluff zijn bulk, berstindex, maalgraad (zachtheid, ontwatering), 
vezellengte (voor scheur!), pH, witheid. Voor het fluffen zijn de volgende parameters in gebruik: 
Specifiek fluffvolume [Itr/kg], absorptie [in g/g en s/g], Network strength [N/g] en specific 
shredding energy [kJ/kg]. 
Kernvezel 
Op dit moment wordt in fluff geen kortvezel toegepast. De enige toepassing voor kemvezel 
zou bij een zeer hoge absorbancy en een beheersbaar stofverlies denkbaar zijn. Gezien de zeer 
hoge waterretentie van kemvezel verdient deze toepassing aandacht. 
Opmerkingen 
Produktie van droog produkt op reels heeft belangrijke consequenties voor greenfield 
pulpunit: de warmtehuishouding kan wellicht gesloten worden omdat de restenergie van 
mechanische processen voor het drogen van de pulp ingezet kan worden. Er is dan geen 
moeder-infrastructuur meer nodig. 
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Conclusie 
Gebleekte mechanische bastvezelpulp kan worden ingezet als langvezelfluff voor 
versterking van luiers, hygiëne, medisch en incontinentieverband. 
3.3.3 Verpakkingsmaterialen 
Zie tabel 2.5 voor afzet volumes. 
3.3.3.1 Golfkarton 
Bastvezel 
In alle papierindustrieën waar 100% oudpapier ingezet wordt is een kwaliteitsdaling door 
toename van hergebruik reeds merkbaar. In de karton gebruikt men kraftafval en bananendozen 
als versterkende langvezel. Hennepbast kan de gewenste sterkte-eigenschappen verbeteren. De 
scheursterkte en rilvastheid van testliner zijn de eerste aandachtsgebieden. 
Mechanische, ongebleekte bastvezel heeft de voorkeur, gezien de lage eisen aan 
zuiverheid en houdbaarheid van de pulp, en de relatief kleine marge waarin de verbetering plaats 
moet vinden. De maalgraad moet bij voorkeur zo laag mogelijk zijn. Als enige toepassing is hier 
hele stengel pulp (mechanisch) aan de orde, om naast scheursterkteverbetering tegelijk 
opdikking en daarmee stijfheid te verkrijgen. De te verdringen markt is wat nu in de industrie aan 
verbeteraars ingezet wordt. Naar schatting is dat tussen 5 en 20% van 400.000 ton. Dit aandeel 
zal naar verwachting stijgen met de toename in hergebruik van papier op Europese schaal. 
Prijzen voor verbeterende pulp zijn in de orde van ƒ 600,- per ton. Kraftafval is verkrijgbaar 
tussen ƒ 50,- en ƒ 600,- per ton. 
Kernvezel 
Naast het verlies van sterkte treedt bij toenemende recycling ook verlies van opdikking op, 
door de toenemende flexibiliteit van de vezels. Met opdikking verliest men stijfheid, de belangrijk-
ste parameter in karton, zowel in liner als corrugating medium. Op dit moment gebruikt men 
speciaal opdikkende oudpapiersoorten (houtslijpkarton en houtslijpkrantenpapier uit het buiten-
land). Ook hier is een toepassing van hele stengel pulp denkbaar, om naast opdikking tevens 
wat sterkte toe te voegen tegen lagere kosten per ton. 
Naast stijfheid meet de kartonindustrie als sterkte-eigenschap de Internal bond, ofwel Scott 
bond, ook wel splijtvastheid in J/m2. Sommige kartonfabrikanten meten alleen deze parameter. 
Mechanische kernvezel blijkt met 500 J/m2 een exceptioneel hoge internal bond te hebben. 
Kernvezel (of hele stengel) kan derhalve vanuit twee kenmerken bijdragen aan sterkteverbetering 
in karton. In Nederland wordt circa 250.000 ton corrugating medium gemaakt, waarin naar 
schatting 10-20% te substitueren is met kernvezel, tegen zeer lage prijzen (naar schatting minder 
dan ƒ 500,- per ton). 
Conclusie 
In golfkarton uit 100% oudpapier neemt kwaliteit af door toenemend recycling. Mechani-
sche bastvezel kan sterkte verbeteren, kernvezel stijfheid en internal bond. Gezien lage zuiver-
heidseisen en tevens lage marges is toepassing van hele stengel denkbaar. 
3.3.3.2 Massiefkarton 
Kernvezel 
Massiefkarton ondervindt zelfde afname in sterkte en stijfheid als voornoemde golfkarton-
industrie. Deze industrie gebruikt in de vezelsortering alleen een bovengrens voor deeltjesgroot-
te, geen ondergrens. Klein en slap geworden oudpapiervezels komen dus altijd in het karton, 
zodat de sterkte inderdaad zal afnemen. Zou er ook een ondergrens in de sortering zijn, zou 
men sterkte kunnen handhaven ten koste van lagere opbrengsten (nu 94%). Massiefkarton 
gebruikt circa 30% meer grondstof per m2 produkt, en is daarmee gevoeliger voor grondstofkos-
ten. Die kosten zijn nu ongeveer nul. Problemen ontstaan voornamelijk in stijfheid. Men zet 
daarvoor speciale oudpapier gradaties (liner, kranten) in met een bepaald gehalte aan virgin 
(eerste cyclus) houtslijp. Ook internal bond is belangrijk, maar voornamelijk tussen de verschillen-
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de lagen, niet binnen één laag. Nederland produceert circa 640 ktpj massiefkarton, waarin 
mechanische kernvezel een percentage kan verdringen tegen prijzen van houtslijphoudend 
oudpapier. 
Bastvezel 
Scheursterkte problemen zijn niet aan de orde. Lange vezel gaat bovendien problemen 
geven in pompen en andere machinerie. Verder geeft lange vezel op een rondzeefmachine 
verschillen in MD/CD sterkte, waarmee de stijfheid achteruit zal gaan. Aangezien en geen 
problemen zijn geconstateerd, ziet men geen toepassing voor langvezel als sterkteverbeteraar. 
Opmerkingen 
Zeven kartonproducenten in deze sector liggen binnen 50 km rond de Veenkolonieën, het 
doelgebied van het hennepproject. 
Conclusie 
Massiefkarton gebruikt houtslijphoudende afvallen om de stijfheid van oudpapierpulp op 
peil te houden. Kernvezel (mechanisch, ongebleekt) zou deze rol kunnen overnemen bij 
afnemende beschikbaarheid en toenemende prijs van dergelijke afvallen. 
3.3.3.3 Vouwkarton 
Bastvezel 
Meerlaags vouwkarton wordt met zo veel mogelijk (B1 waste kwaliteit) oudpapier pulp 
gemaakt. Op dit moment past men een langvezel toe voor sterkte (25% naaldsulfiet, rest 
oudpapier) in de ruglaag. De lange vezels moeten ten eerste stofemissie tegengaan (produktzijde 
in kartonverpakkingen van droge levensmiddelen), ten tweede treksterkte geven. Scheursterkte is 
absoluut onbelangrijk. Chemische kernvezel heeft wel voldoende treksterkte voor de ruglaag, en 
zou daar de naaldsulfiet kunnen vervangen, mits de stofemissie niet te hoog is. Rilvastheid is 
geen item, want vouwkarton is massief en relatief dun: er staat relatief weinig kracht over de 
vouw. De toplaag (bedrukte zijde) bevat ook iets langvezel, maar in de normale naald/loof 
sulfaatmix voor een bedrukbare papier. Ook hier is geen enkele behoefte aan scheursterkte. 
Kernvezel 
In het oudpapiergebruik wordt een sterk verlies aan opdikking geconstateerd, door de 
toename aan vulstoffen in de cyclus. Men zoekt voor de diverse lagen opdikking (meer opdik-
king = zelfde stijfheid met minder pulp), waarbij vooral de mechanische kemvezelkwaliteiten 
aantrekkelijk zijn. Tevens wordt in de opaake laag tussen oudpapier en toplaag TMP en 
semichemical ingezet om grauwe doorschijning van oudpapier naar de witte toplaag tegen te 
gaan. Men zoekt hier dus opaciteit met opdikking. Sterkte en witheid (40-50 is voldoende) zijn 
absoluut ondergeschikt. Mechanische kernvezelpulp zou hier uitstekend passen. Het Neder-
landse gebruik is naar schatting 10 ktpj â ƒ 500,- tot ƒ 600,- per ton. 
Opmerkingen 
Sterkteafname naar aanleiding van herhaald recyclen is alleen het geval bij afwezigheid 
van een ondergrens bij de vezelsortering in een oudpapier stofbereidingsproces (classificatie). 
Bij zo'n classificatie zullen ongeschikte -want teveel gerecyclede- vezels uit het proces 
vallen. Derhalve zal bij intensievere recycling de sterkte qua vezellengte niet minder worden, 
maar het procesrendement van de recycling. Wel zal de ophoping aan vulstoffen in de cyclus de 
opdikking verzieken: die moet gecompenseerd worden met opdikkerende pulpen. 
Bij afwezigheid van een ondergrens in de sortering komen ook de "versleten" vezels in de 
stof, die dan een lagere sterkte zal hebben. 
Conclusie 
Mechanische kernvezel kan de plaats van TMP/semichem innemen in de vouwkarton 




Geen gesprekken met de industrie gevoerd. De Nederlandse afzet bedraagt circa 50.000 




Voor veiligheidspapieren wordt op dit moment circa 3000 ton per jaar ongebleekte katoen-
kammeling â ƒ 2000,- per ton ingezet. Na een milde tweetraps peroxidebleking is de witheid rond 
de 80 en het vouwgetal typisch op 3000 (typische waarden voor naaldhout 1000, loofhout 100, 
bukocel 4). Hennepbastvezel kan met een relatief eenvoudig proces gebleekt maar nog niet 
opgemalen aangeleverd worden aan het bestaande maalproces. Een te verwachten probleem is 
de naar verwachting moeilijker bleking, waarmee meer effluent-uitstoot veroorzaakt wordt. De 
belangrijkste parameter in veiligheidspapier is het vouwgetal, en het verouderd vouwgetal. Dit is 
voor hennep vermoedelijk lager dan voor katoen, maar nergens gemeten of beschreven. Verder 
is de maalcapaciteit zodanig dat een eventuele vezel vóór bleking al verkort moet zijn tot 
verwerkbare vezellengte. De aard van het produkt maakt wisseling van grondstof een langdurige 
kwestie. 
Opmerkingen 
Het proces vereist aanlevering van een zeer goed gewassen, kortgesneden en tot 80 ISO 
gebleekte langvezel, bij lage maalgraad. 
Conclusie 
Mechanische hennepbastvezel kan de huidige katoengrondstof in veiligheidspapier 
vervangen, mits het vouwgetal voldoende hoog is. 
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4. MARKTMOGELIJKHEDEN 
4.1 Mogelijkheden voor hennep in Nederland 
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de inzetmogelijkheden van de door ATO-DLO geprodu-
ceerde henneppulpen in de diverse papier- en kartonsectoren. 
Tabel 4.1 Produkt-markt matrix voor henneppulpen 
KERN BAST STENGEL 
mechanisch chemisch mechanisch chemisch mechanisch 
Alkaline Organo- Refiner Extrusion Alkaline Organo- Refiner Extrusion Alkaline Organo- Refiner Extrusion 
sotv Mechanical solv Mechanical sohr Mechnicat 
kranten . . . . . . . . . . . . 
ongestreken houthoudend . . . . - (1) (1) - -
gestreken houthoudend . . . . - (2) (2) - -
ongestreken houtvrij (3) - - - . . . 
gestreken houtvrij (4) (5) (5) . . . 
huishoud/sanitair (6) (6) 
luiers/verband . . . . - (7) (7) 
golfkarton liner . . . . - (8) (8) (8) 
golfkarton medium - - (9) (9) . . . (9) 
massiefkarton - - (10) (10) . . . 
vouwkarton - (11) (11) 
pakpapier 
specialiteiten - - - (13) - (12) (12) 
Verklaring van de tekens: 
[1] Inzet mogelijk: het nummer verwijst naar een verklarende paragraaf, waar de te 
verdringen markt, de marktprijs en eventuele specificaties worden belicht. 
Geen inzet mogelijk: naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. 
(leeg) Niet besproken: een lege cel geeft aan dat geen duidelijk beeld over mogelijke 
toepassingen bestaat. 
N.B. De kolommen "Soda Bast", "Soda Stengel" en "CTMP Stengel" zijn niet ingevuld, 
omdat geen pulpen of geen specificaties beschikbaar zijn. Dit betekent niet dat deze pulpen geen 
toepassing zouden kunnen vinden. Voor "Soda Bast" geldt de klassieke toepassing zoals deze in 
het eerste LEI-DLO marktonderzoekrapport naar voren is gebracht, zie paragraaf 4.12. Voor 
"CTMP Stengel" geldt een hoge mate van overeenkomst met "Extrusie Stengel". 
In de volgende paragrafen worden de aangegeven mogelijkheden uit tabel 4.1 toegelicht 
en aangevuld met een inschatting van de mogelijkheden voor marktpenetratie, op basis van 
informatie uit hoofdstuk twee. 
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4.1.1 Mechanische bastvezelpulp in telefoonboekpapier 
Te verdringen markt: 3000 ton per jaar (nu NBSK). Volstrekt open markt 
NBSK (nu $ 450,-) 
NBSK met hogere scheursterkte 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen Als recyclepulp (bont) kwaliteit verder zou dalen zal er meer high-
tear pulp moeten worden toegevoegd om de machinerunnability 
(natsterkte en doorscheur) te handhaven 
4.1.2 Mechanische bastvezelpulp in light-weight coated papier 
Te verdringen markt: 10.000 ton per jaar 
(400.000 ton LWC x 50% vezel x 50% langvezel x inzetbaarheid van 
naar schatting 10%). Volstrekt open markt 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 









> 85, liefst 90 ISO 
< 4 mm (rotozeven, bladformatie) 
20°SR 





Als hennepbast niet dezelfde krimpproblemen geeft als naaldsulfa; 
mag de maalgraad misschien een tikje hoger dan 20: de 65% CTMP 
in de blend zit op 70 SR. 
4.1.3 Chemische kernvezelpulp in ongestreken houtvrij papier 
Te verdringen markt: 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 
160.000 ton per jaar chemische kortvezel in kopieerpapier 
60.000 ton per jaar chemische kortvezel in overigen 
Volstrekt open markt 
ƒ 620,- (European mixed hardwood) tot ƒ 700,- (Eucalyptus) 
Gangbare specs voor chemische kortvezel marktpulp 
Sterkte: zie tabel 3.1 voor sterktecijfers 
Maalgraad: 25-30 °SR 
Ontwatering: < 7 s. 
WRV: < 200% 
Witheid: 90, minimaal 85 
Vuilgetal: < 5: (hoe lager, hoe duurder) 
Splinters: niet meetbaar (hoe lager, hoe 
duurder) 
AOX: < 0.002 
pH: 6 
Totaal Chloorvrij bleken! OrganoSolv kernvezel wordt door de mees-
te gesprekspartners als duidelijk slechter en veel moeilijker-, zo niet 
onbleekbaar aangemerkt 
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4.1.4 Chemische kernvezelpulp in gestreken houtvrij papier 
Te verdringen markt: 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 
280.000 ton per jaar chemische kortvezel 
Volstrekt open markt 
ƒ 620,- (European mixed hardwood) tot ƒ 700,- (Eucalyptus) 
Zeer schone specs voor chemische kortvezel marktpulp. 
Sterkte: zie tabel 3.1 voor sterktecijfers 
Bulk: 650 kg/m3 
Maalgraad: 25-30 °SR 
Ontwatering: < 7 s. 
WRV: < 200% 
Witheid: > 90 
Scattering: 30 rrrVkg 
Vuilgetal: 0: (niet meetbaar) 
Splinters: niet meetbaar (hoe lager, hoe 
duurder) 
AOX: < 0.002 
pH: 6 
Totaal Chloorvrij bleken! 
4.1.5 Mechanische kernvezelpulp in gestreken houtvrij papier 
Te verdringen markt: 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
10.000 ton per jaar Canadese Espen APMP in rotatie offset pa-
pier(schatting 100.000 ton rotatieoffset x maximaal 10% houthouden-
de pulp) 
Volstrekt open markt 
$ 360,- (Millar Western Espen APMP) 












zie tabel 3.2 
< 7 s 
± 40 ° SR 
>90 
< 600 kg/m3 
>85 
30 m2/kg 
> 200 J/m2 
> 1000 ml/min (Bendtsen) 
0 (niet meetbaar) 
0 (niet meetbaar) 
Opmerkingen: Op porositeit en witheid na is mechanische kernvezel al goed, de 
internal bond (Scott bond) is zeer goed (500). Belangrijke toetsen 
zijn vezeleigenschappen als fibre lift, blistering, drukglans en rest-
sterkte. 
4.1.6 Mechanische bastvezelpulp in huishoudelijk en sanitair papier 
N.B. Geen gesprekken gevoerd: onderstaand is gebaseerd op grove schattingen 
Te verdringen markt: 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 
circa 10.000 ton per jaar 
NBSK afval (nu $ 400,- ?) 
NBSK met hogere scheursterkte 
Als recyclekwaliteit af gaat nemen moeten huidige sterktetoevoe-
gingen (meestal NBSK houdende afvalpapierstromen) worden 
aangevuld. 
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4.1.7 Mechanische bastvezelpulp in luiers en verbanden 
Te verdringen markt: 10.000 ton per jaar 
Door concentratie afnemers nauwere samenwerkingsverband moge-
lijk 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 
















Spec, shredding energy: 
£ 100,- mogelijk 
Droge fluff op reels 
70% > 30 mesh Bauer McNett 
Lange, krulbare vezel 
circa 1 kPa.m2/g 
circa 450 kg/m3 
25-30 °SR (hoe lager, hoe zachter) 
> 80, ± 85 
wit (niet gelig) 
circa 140 psi 
> 18 liter/kg 
> 10 g/g 
> 7s/3g 
> 6 N / g 
± 200 kJ/kg 
Van testpapier sterkte eigenschappen wordt in fluffspecificaties 
alleen de berst vermeld. De scheursterkte wordt niet gegeven. Dit 
produkt moet droog op reels geleverd worden 
4.1.8 Mechanische bastvezel- en hele stengel pulp in testliner 
Te verdringen markt: 40.000 ton per jaar 
(400.000 tpj liner, 10% inzet als versterkende vezel) 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 











> 150 fjm (stijfheid = opdikki 
> 1 kN/m 




belangrijk, niet bekend [J/m2] 
Hennepbast dient als sterkteverbeteraar met lange vezellenç 
testblaadjes wordt dat met scheursterkte weergegeven, in liner met 
stijfheidsmetingen. De scheursterkte over een vouw in dik (golfkar-
ton een positief te beïnvloeden gegeven. Optische kenmerken 
moeten "passend" zijn voor bruin karton 
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4.1.9 Mechanische kernvezel- en hele stengel pulp in corrugating medium 
Te verdringen markt: 40.000 ton per jaar 
(200.000 tpj liner, 20% inzet als stijfheidsverbeterende vezel) 













De sterkte-eigenschappen zijn 
;nafval 
30-60 °SR 
> 150 ^m (stijfheid 
> 1 kN/m 
S 150 N 
> 2.5 kN/m 




van ondergeschikt t 
opdikking"' 
opdikking en de Internal bond. Beide zijn zeer hoog bij mechanische 
kernvezel. Optische kenmerken moeten "passend" zijn voor bruin 
karton. 
4.1.10 Mechanische kernvezelpulp in massiefkarton 
Te verdringen markt: 62.000 ton per jaar 
(620.000 tpj, 10% inzet als stijfheidsverbeterende vezel) 














De sterkte-eigenschappen zijn 
30-60 °SR 
> 150 ym (stijfheid 
> 1 kN/m 
> 150 N 
> 2.5 kN/m 




van ondergeschikt b 
opdikking"' 
opdikking en de Internal bond. Beide zijn zeer hoog bij mechanische 
kernvezel. Optische kenmerken moeten "passend" zijn voor bruin 
karton. De internal bond (splijtweerstand) is in meerlaags karton 
(massief- en vouw) van belang russen de verschillende lagen, niet 
binnen één laag. De meerderheid van deze industrieën is gelegen 
rond de Veenkoloniën. 
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4.1.11 Mechanische kernvezelpulp in vouwkarton 
Te verdringen markt: 10.000 ton per jaar 
(10.000 tpj TMP/Semichem: 100% Schonschicht te vervangen) 
Prijs per droge ton: 
Specificaties: 
Opmerkingen: 











> 150 urn 
>90 
minder belangrijk 
< 0 . 1 % 
Als niet-doorschijnend tussenlaag tussen toplaag 
moet de pulp zeer opaak en liefst opdikkend zijn. De Zuiverheid is 
iets meer van belang dan bij golf- en massiefkarton , 
4.1.12 Mechanische bastvezelpulp in veiligheidspapier 
Te verdringen markt: 3.000 ton per jaar 
(3.000 tpj katoenkammeling te vervangen) 















< 3 mm Kajaani w/w 
Zeer schoon 
Geen 
Te lange vezel veroorzaakt Hollander maalproblemen. Een zeer 
schone pulp met hoge scheursterkte is tegenstrijdig vanwege de 
problemen met zeefapparatuur/ 
4.2 Toepassingen voor hennep buiten Nederland 
Als Nederlandse hennep in het buitenland economisch haalbaar te verkopen is als 
bulkvezelgrondstof, zal het niet lang duren voor er Hongaarse, Roemeense, Sloweense, 
Kroatische, Servische, Albaanse en Kazachstaanse vezelhennep op de markt komt. Evenals in 
de tuinbouw, moet worden gekozen voor vezeltoepassingen met hoge toegevoegde waarde. Er 
resteren twee mogelijkheden: 
1. Mechanische bastvezelpulp in luiers en verbanden (zie 4.1.7). 
De aard en organisatie van de sector (twee Scandinavische producenten van fluff) maken 
het mogelijk de Nederlandse markt van 10.000 tpj uit te breiden tot circa 10.000 tpj per 
west-Europees land, in totaal een te verdringen markt van circa 100.000 tpj. Deze sector 
maakt een technologisch hoogstaand produkt. Een produktie-eenheid in Nederland zou 
weinig concurrentie kennen. 
2. Chemische kernvezelpulp in gestreken en ongestreken houtvrije papieren. 
Deze pulp kan meedingen op de internationale (bulk) pulpmarkt, in de sector gebleekte 
chemische kortvezelpulpen. 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
5.1 Conclusies 
1. Vanuit de technische optiek zijn er meer mogelijkheden dan de eerste marktstudie deed 
vermoeden. De technische kwalificaties van de pulpen zijn zodanig dat tal van bedrijven 
willen investeren in een interne evaluatie van de hennep-monsters. 
2. Het aspect van de mogelijke kostprijs van hennep is behoudens de toepassingsmo-
gelijkheid van zekerheidspapieren niet in de vraagstelling en de uitwerking meegenomen. 
Eveneens is niet ingegaan op alle aspecten die verband houden met de omvang van de 
primaire produktie (teelt), de uiteindelijke lokatie en capaciteit van een pulpmill. 
3. De huidige marktomstandigheden in de pulpsector maken dat de industrie in het algemeen 
niet staat te springen om te investeren in een nieuwe grondstof. 
4. De met conclusie drie verband houdende constatering dat de ontwikkelingen op het gebied 
van het milieu (oudpapiergebruik, chloorvrije pulpen en milieukeur) nog niet echt eenduidig 
verlopen, geeft aan dat de waarde van het "milieuargument" voor de positionering van 
hennep niet sterk is. 
5. Geen enkele ATO-DLO hennep bench-scale pulp is op dit moment kant en klaar inzetbaar. 
Voor kartontoepassingen kan snel geoptimaliseerd worden, voor de grafische toepassin-
gen moeten zuiverheid en bleekbaarheid geoptimaliseerd worden, voor de luiers en 
veiligheidspapieren moeten zeer specifieke eisen worden bestudeerd en geoptimaliseerd. 
6. De toepassingsmogelijkheden kunnen als volgt kort worden aangegeven: 
Gebleekte Soda Kernvezelpulp: Verdringing van 500.000 ton gebleekte chemische kortve-
zelpulp per jaar, voor ƒ 620,- â ƒ 700,- per droge ton (mits witheid en ontwatering aan de 
eisen voldoen) 
Mechanische Kernvezelpulp: Verdringing van circa 10.000 ton per jaar Aspen APMP als 
TCF in houtvrije papieren â $ 360,- per droge ton (gebleekt). Ongebleekt tot circa 110.000 
ton per jaar als stijfheids en internal bond verbeteraar in karton â houtslijp, houtslijpafval: 
maximaal ƒ 500,- per droge ton. 
Mechanische bastvezelpulp: Verruiming met maximaal 36.000 ton per jaar gebleekte 
versterkingsvezel "high-tear" in diverse segmenten, meestal tegen NBSK prijzen, voor 
speciale toepassingen hoger (luiers/verband 10.000 ton, veiligheid 3000 ton), en maximaal 
40.000 ton per jaar verdringing als ongebleekte versterkingsvezel in karton tegen kraftafval 
prijzen. 
7. Met betrekking tot de processen kan de volgende typering worden gegeven: 
Alkalische (soda) kernvezel levert bruikbare pulp, mits bleekbaar. 
OrganoSolv levert onvoldoende bleekbare en te zwakke kernvezel en stengelpulp. De 
bastvezelpulp is overeenkomstig mechanische pulpen. 
(C)TMP levert bruikbare pulp, mits bleekbaar. 
Extrusie levert bruikbare pulp, mits bleekbaar. 
5.2 Aanbevelingen 
1. De tweede ronde van gesprekken met de industrie moeten de geconstateerde mogelijkhe-
den verifiëren. De consequentie hiervan is dat het benodigd tijdpad voor de pre-feasibility 
langer dan gewenst is. Het lijkt ons nuttig hierbij het tempo van de industrie te volgen, 
gegeven de huidige marktomstandigheden. 
2. Eerst nadat de gekozen processen proces-economisch zijn doorgerekend, kan met de 
industrie worden onderhandeld over de vervolg activiteiten. Het verdient dan ook aanbeve-
ling zo spoedig mogelijk de processen door te rekenen. 
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3. De in het rapport geconstateerde marktmogelijkheden op basis van de technische merites 
zijn divers van aard. De toepassingsmogelijkheden in het fluff-segment zijn evenals die van 
de zekerheidspapieren sterk gebonden aan slechts enkele afnemers. De consequenties 
hiervan voor de te voeren marktpenetratie zijn evident. Het verdient aanbeveling om in het 
ketenmodel voldoende aandacht te schenken aan het brede palet aan toetredings-




Bijlage 1 Specificaties ATO-DLO henneppulpen 
ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Soda Hemp Core 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Organosolv Hemp Core 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached ATMP Hemp Core 
SI units, ISO standard test methods at 23 °C, 50% RH. 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Extrusion Hemp Core 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached ATMP Hemp Bast 
SI units, ISO standard test methods at 23 "C, 50% RH. 
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A TO-DLO Hemp pilot pulps 09-06-1993 
Unbleached Extrusion Hemp Bast 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Organosolv Hemp Bast 
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ATO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Extrusion Hemp Stalk 
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A TO-DLO Hemp pilot pulps 
Unbleached Organosolv Hemp Stalk 
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Bijlage 2 Adressenlijst 1 : Handel 
ASSI pulp & paper (Nederland) BV 
Edward R. Kuiper, direkteur 
Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam 
020-627 2222 Fax 626 7560 
Cell uk Ltd. 
John W. Jarvis, managing director 
Micheal J. Wale, director 
Suite no. 8, Essex House, Station Road, Upminster, Essex RM14 2SJ, UK 
+44 708-641 111 Fax 226 884 
Central National Company BV 
Mr. E.N. Snel, manager 
World Trade Center, Tower C, 8th floor 
Strawinksylaan 847, 1077 XX Amsterdam 
020-712114 Fax 6648831 
Enso (Holland) BV 
Björn Söderström, managing director 
Meer en Vaart 318, 1068 LG Amsterdam 
020-194044 
Intercarta UK Ltd. (Erlof Hanssen) 
A.J. Pearce 
10 Storey's Gate, London SW1P 3AY, UK 
+44 71-222 0024 Fax 222 2827 
Price & Pierce (woodpulp) Ltd. 
A.J. Bishenden, marketing executive 
Duke's Court, Duke Street, Woking, Surrey GU21 5BH, UK 
+44 483-757 262 Fax 757 259 
SCA Pulp sales international Ltd. 
Roger P. Wright, sales director 
New Hythe House, Aylesford, Kent ME20 7PB, UK 
+44 622-883 000 Fax 790 091 
Stora Billerud BV 
Gerrit Kees Brouwer, managing director 
Zaanweg 110, 1521 DP Wormerveer 
075-213421 Fax 280306 
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Bijlage 2 Adressenlijst 2: Industrie 
Berghuizer papierfabriek NV 
A.J.A. Verveen, Ir F.J.M. Zuijderwijk 
Ir R.R. van der Zeelaanl, Postbus 1, 8190 AA Wapenveld 
05206-75000 Fax 79002 
Crown van Gelder papierfabrieken NV 
Dr Ir K. Schaafsma, hoofd technologische dienst 
Eendrachtstraat 30, Postbus 30, 1950 AA Velsen-Noord 
02510-62233 Fax 21328 
Inkoopcombinatie "De Eendragt" BV 
Martien K. Laan, director 
Sluispolderweg 8, PO Box 73, 1500 EB Zaandam 
075-311425/426 Fax 311104 
Kartonfabriek "De Eendracht" NV 
Dr L. Zwart, H. Panneman, H. Sikkema 
Woldweg 18, Postbus 5 9900 AA Appingedam 
05960-22432 Fax 20570 
KNP fine paper BV 
D.D.P. Bosscher, algemeen direkteur 
Erasmusdomein 50, 6229 BL Maastricht 
043-822197 Fax 619399 
KNP papier: development & technology 
Ir R.P.M. Hick, product engineer 
Erasmusdomein 50, 6229 BL Maastricht 
043-822459 Fax 648615 
Parenco BV 
Ir B. Sikma, coordinator milieuzaken 
Industrieterrein Veerweg, Postbus 1, 6870 AA Renkum 
08373-61911 Fax 17645 
Triton karton 
Herten & Braun 
Nieuweschans 
Van Houtum & Palm 
H. Lingbeek, C.F.M. Stortelder, P. Mantel 
Europaweg, Postbus 194, 7300 AD Apeldoorn 
055-332425 Fax 424264 
VHP Veiligheidspapierfabriek Ugchelen BV 
Drs Norbert M. Bronold, R&D manager & Bert Janssen, R&D. 
Hoenderloseweg, P.O. Box 648, 7300 AP Apeldoorn 
055-332132 Fax 336689 
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Bijlage 2 Adressenlijst 3: Diversen 
Centre For Environmental Information 
Sue Riddleston & Pooran Desai 
Roseberry road 24, Cheam, Surrey xxxx xxx, UK 
+44 81-642 3030 
PIRA International 
Trevor Dean, principal consultant 
Randalls road, Leatherhead, Surrey KT22 7RU, UK 
+44 372-376 161 Fax 377 526 
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Bijlage 3 Pulpeigenschappen en eenheden 
Maalgraad Shopper-Riegler 
Specifieke maalenergie 






















- RCT ring crush 
- CMT cora-medium 






































% w/w per zeef 
g/m2 
urn 
kg/m3 
crrvVg 
liter/kg 
Nm/g 
Nm/g 
mN.m2/g 
? 
kPa.m2/g 
kN/m 
N 
kN/m 
? 
? 
J/m2 
? 
N/g 
ISO 
X,Y,2 % 
Ro/R-
m2/kg 
m2/kg 
[-] 
% w/w 
% w/w 
% w/w 
% w/w 
dm3/kg 
ml/min. 
ml/min. 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
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